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Introducción:La gingivoestomatitis herpética primaria (GEHP)es la
primoinfeccióncausadaporelvirusherpessimpletipo1(VHS-1).Las
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Las vesículas se presentan asimismo en la mucosa palatina (foto 4) y en 
el borde lingual. A la palpación se aprecian adenopatías submaxilares y 
cervicales bilaterales y dolorosas.
Enbasealaanamnesisylaclínicasediagnosticagingivoestomatitis
herpéticaprimaria.Eldiagnósticodiferencialdeberealizarseconúlceras
aftosasrecurrentes(UAR),herpangina,enfermedaddepies,manos y
boca,mononucleosisinfecciosa,eritemamultiforme,pénfigovulgaryliquen
planoampolar.
Paraeltratamientoseindicancolutoriosdeclorhexidineparadisminuirla
placabacterianaylasinfeccionessobreagregadas,dietablandayfría
(helado,yogurt,gelatina),paracetamolparareducirlafiebreyreposo.
